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Situering van het projectgebied 
 
Naar aanleiding van de bouw van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het 
bouwen van appartementen met ondergrondse parkeergarage in de ‘s Gravenwinkelstraat werd 
door Raakvlak op 24/9/2008 een archeologisch proefonderzoek uitgevoerd. 
 
Het doel van het onderzoek was het inventariseren en waarderen van potentiële archeologische 
resten, die door de geplande werken zullen worden verstoord of verdwijnen. Deze resultaten 
worden geëvalueerd teneinde het voordien ongekende, archeologisch potentieel in de bodem vast 
te stellen en indien nodig een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving aan te bevelen.  
 
 
1 Lokalisatie van het te onderzoeken terrein op de topografische kaart. 
 
De proefsleuven werden geschrankt getrokken volgens een grid van 10m op 10m dat zich over 
het ganse terrein uitstrekte. 
 
 









In een eerste fase werden loodrecht op de ’s Gravenwinkelstraat twee proefsleuven mechanisch 
uitgegraven.  
 
In de eerste noordelijke sleuf bevond de ongestoorde bodem zich op ongeveer 70 tot 80 cm 
onder het maaiveld. Relevante archeologische sporen werden niet aangetroffen. 
 
In de tweede sleuf, die een tiental meter meer naar het zuiden werd uitgegraven, bevond het 
ongestoorde zand zich merkelijk dieper. Om het verloop van dit niveauverschil te kunnen volgen 
werd haaks op de tweede sleuf een derde sleuf uitgegraven. Hieruit bleek dat er zich op het 
terrein een depressie, brede gracht of grote poel bevindt die zich ook verder uitstrekt over het 
zuidelijk gelegen buurperceel. De diepte van deze structuur bedraagt 130 cm in het zuidoosten 
en 180 cm in het zuidwesten (aan de straatkant), telkens onder maaiveld. In de vulling werden 
plaatselijk vullingslagen met verbrand dierlijk bot en een kleine hoeveelheid aardewerk 
aangetroffen. De vondsten zijn ten vroegste in de late Middeleeuwen, maar vooral in de 




De waarnemingen zijn niet van die aard om een verdere opgraving te verantwoorden. Er is dus 
ook geen verder onderzoek gepland. We wensen dan ook voor de verdere werken te verwijzen 
naar het decreet op de bescherming van het archeologisch patrimonium uit 1993, waarin onder 
andere de meldingsplicht vermeld staat. 
 
